Revalscher Kalender 1829 by Anonymous
R e v a l s c h e r  
a  l  c  n  d  e  r , .  
a u f 
das Jahr nach Christi Geburt 
1  8  2  9 ,  
*Г хУ 
welches ein gememeö Jahr von 365 Tage« .ist. у 
// 8>blk>tbeca 
Щ ІЬіі ^Г5і!ЯШ 
III'ILIW-! 1 , 1 
R e  a l ,  3Z. ?  * 7  5  
gedruckt tmb zu haben bey I. H. Gressel. 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
D Neumond. H Erstes Viertel. 
© Vollmond. E Letztes Viertel. 
V. Vormittag. N. Nachmittag. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
<й =£ь Waage. 
Щ Scorpion. 
T? Schütze. 
^ ]o Steinbock. 
LA -5 Wassermann. 




*$6 69 Krebs. 
Ш Q Löwe. 
M ГШ Jungfrau. 
Sonne und Planeten. 
O Sonne. С 9ftont>. ^ Merkur. 5 Venus. 
z Erde. Mars. 11 Jupiter. Saturn« 
" 
Der Druck dieses Kalenders ist unter den gesetzlichen 
Bedingungen erlaubt. Dorpat d. 17. September 1828. 
Staatsrath und Ritter 
B a r o n  U n g e r n  S t e r n b e r g .  
Censor. 
Zei t rechnung dieses Jahrs.  
Von Erschaffung der Welt ; - 577g 
Von  Erbauung  de r  S tad t  Rom -  2582  
Von  der  Gebu r t  Ch r i s t i  -  *  -  1829  
Von Erbauung der Stadt Kiew - 1399 
Von Einführung des christlichen Glau-
bens in Rußland - - - t # 841 
Von Erbauung der Stadt Moskau • * 632 
Von Erfindung der Buchdruckerkunst ; 3 89 
Von Erbauung der Residenzstadt 
St. Petersburg ; ? # ; # ; 126 
Von der Eroberung der Herzogtümer 
Ehst- und Liefland . ; г ; ; ; 119 
Von der Geburt Seiner Kaiserlichen 
M a j e s tät ,  Nikola i  des Ersten,  
Selbstherrschers aller Reußen - - 33 
Von Merhöchstdero Thronbesteigung 4 
Von der Eröffnung der Kaiserlichen Uni-
versitat zu Dorpat - ? ? ? # 27 
Alter J a n u a r  N e u e r  
1 N ei! jahr 













Die Weisen vo 































r°et im Tempel 
Й gestö-
9Й» ber. 
KL 6,59. V. 
$$ Star-
W ker 























>• 2, 1. 
1 Februar. 















s?M.T 9/ l. N. 
Frost. 
Ш 
Matth. 8/ 1. 





i. Gebnrtsftst Ihro Kais. Höh. der Großfürstin 
Helena Pawlvwna, geb. N!o6, den 28. De-
cember, alt 23 Jahr. 
7. Geburtsfest Ihr» Kais. Höh. der Großfürstm 
Anna Pawlvwna, geb. 1795, alt 34 Jahr. 
28. Geburtsfest Sr. Kais. Höh des Großfürsten 
Michail Pawlowitsch, geö. 1798, altziI.^ 
I F e b r u a r  Neuer 
1 Brigitta 




















































Von vielerlei) Acter. ^uc. 8, 4. 
>7  Serages.  j i  März 
Alter Hornung Neuer 
18 Concordia 


































z. Namensfest Ihro Kaiserl. Hoheit der Groß.' 
fürstin Anna Pawlowna, und Rltterfest des 
Ordens der heil. Anna. 
e 4. Geburtsfest Ihro Kaiserl. Hoheit der Groß-
fürstin Maria Pawlowna, geb. 1786, alt 
43 Jahr. 
25. Geburtsfest Ihro Kaiserl. Hoheit der Groß-
fürstin Maria Michailow na, geb. 1825, alt 
4 Jahr. 
Alter März Netter 
1 Albinus 
2 Medea 
i z Ernst 
14 Zacharias 
Versuchung Christi. Matth. 4, 1. 
3 Jnvocav. 
4 Adrian 











































Alter Lenzmonat Neuer 








































9  Bogislaus 
10 Ezechiel 
11 Leo 
Die Juden wollen Iefnm steinigen. Ioh. 8,46. 
31 Judica W Wind. |iz Palmsont. 
Alter A p r i l  Neue? 
1 Theodora 
2  Pauline 
3  Ferdinand 
4  Ambrosius 
5  MaximiuS 






1 4  Tiburtius 
15 Olympia 
16 Gr. Don. 
17 Charfteyt. 
1 8  Valerian 
Christi Einzug 
7  Palmsonnt. 
8  Liborius 
9  Bogislaus 
10 Ezechiel 









Matth, ai, 1. 
19 Ostern 
20 Osterm. 
2 1  Osterd. 
2 2  Cajus 
2 3  Georg 
2 4  Albert 






1 8  Valerian |< 







L'C. 16, I. 
2 6  O.nasim. 
2 7  Anastasius 
28 Vitalis 
2 9  Reimund 
3 0  Erastus 
Alter A p r i l  Neuer 







(IfFb lich. 2 Sigismund 




22 Cajuö 4 Florian 
23 Georg Schöne 5 Gotthard 
24 Albert -«D 6 Susanna 
25 Marcus warme 7 Ulrica 
26 Ezechias 8 Stanislaus 
27 Anastasius Witte- 9 Hiob 
Vom guten Hirten. Joh. ю. 12. 
28 Misericord- 9/ i5.N. 10 Jubilate 
29 Reimund M rung. 11 Liborius 
30 Erastus M 12 Henriette 
ü'i. Namensfest Ihro Km'serlichen Majestät 
ALEXANDRA FEODOROWNA;  Ш - ,  
mensf.Ih r o  K a i s .  H öh .  de r  G roß f .  A lexand ra  
Nikolajewna. Gebnrtsfefi Sr. Kais Hoheit des 
Th ron fo lge rs  und  Groß f .  A lexande r  N i ko la -
jewitsch, geb. 1818 de» 17. April, alt n Jahr. 
27. Gebnrtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Cefa-
rew i t sch  und  Groß fü rs ten  Cons tan t i n  Paw lo -
witsch, geb. 1779, alt 50 Jahr. 
Alter May Neuer 
1 Phil.u.Jac. 
2 Sigismund 














9 St. Nikol. 
10 Gordian 
11 Liborius 


































27 Ludolph . 
28 Him. Chr. 
29 Maximil. 
30 Wigand 
•-Дг^'. ju if-if 
; 
Л*/ ^ г^у лЛ./,/*-






23 Him. Chr. 
24 Esther 
25 Urbanus 





Joh 16, 23. 
31 Epaudi 


























14. Geburtsf. Ihro Kais. Höh. der Großfürstin 
Elisabeth Michailowua, geb. 1826, alt zI. 
ai. Namensfest Sr. Kaiser!. Hoheit des Großf. 
C0 n sta n r i n N i k 0 l a j e w i t sch, wie auch Sr. 
Kaiserl. Hoheit des Cesarewitsch und Großfürsten 
(£ оп ff antin Pawlow itsch, und Ihro Kais. 
Hoheit der Großfürstin Helena Pawlow na. 
Alter I u n i u s  Neuer 














. Joh. 14z 2Z... 
14 Trinitatis 





















ls. Joh. z, 1. 






27 7 Schlafer 
Vom reichen N 
16 iS.n.T 
17 Nikander 
tarnt und Lazarus 
$k Regen. 
» ' 
). Luc. 16,19. 
28 2'S.n.T. 




























27 7 Schläfer 
28 Iofua 














10 7 Brüder 
11 Eleouora 
Vom verlornen Schaafe und Groschen. Luc. 15, r. 
30 3S.N.T.M |I2 4.S.N.T. 
25. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Majestät NIKO­
LAI PAWLOWITSCH, Selbstherrschers aller 
Reußen, geb. 1796, alt 33 Jahr. Geburtsfest 
I h ro  Ka ise r l .  Höh .  de r  Groß fü rs t i n  A lexand ra  
Nikolajewna, geb. 1825, alt 4 Jahr. 
After Julius Neuer 
1 Theobald 
















г 8 Rosina 
Vom ©$. 
7 4. S. n.T. 
8 Kilian 
9 Cyrillus 









(Й fang der 
^Hundötage 
c. 6, z6. 
19 5 S. N.T. 
20 Elias 
21 Daniel 



















uc. 5/ ь ^ 


















Matth 5, 2o. 




6 Verk. Chr. 
7 Sixtus 
8 Gerhard 












I. Geburtsfest Ihro Kais. Majestät ALEXAN-
DNA FEQDOROWNA, geb. 1798, dt 31 Jahr. 
II. Na^nensfest Ihro Kaiserl. Hoheit der Groß/ 
fü rs t i n  O lga  N iko la jewna .  
= 22. Namensfesi Ihro Kaiserl. Hoheit der Groß-
fürstin Maria Nikolajewna, wie auch Ihro 
Kaiserl. Höh. der Großfürstin Maria Michai» 
l 0 w n a, und Ihro Kaiserl. Hoheit der -Großfürstin 
Mariu Pawlow na.  
Alter Au g u st Neuer 







15 Mar. Hin?. 
Vom falsche! 













?atth. 7. 15. 























Luc. 16, 1. 











ic. 19, 4b 
30 11 S.n.T. 
ig Sehaldus zi Rebecka 





























Luc. 18/ 9. 
6 12S. n.T. 
7 Regina 




£2  Sy rus ,  
6. Geburtsfest Ihro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Maria Nikolajewna, geb- 1819, alt 10 Jahr. 
16. ©eintrafest Ihro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Katharina Michailowna, geb. 1827, alt 2 Jahr. 
22. Krönungsfest Seiner Kaiserlichen Majestät NI­
KOLAI PAWLOWITS CH, Selbstherrschers aller 
Reußen, und Ihro Kaiserlichen Majestät ALEX AN-
DNA FEODOROWNA. 
30. Namensfest Seiner Kaiserl. Hoheit des Thronfol-
ge rs  und  Groß fü r s t en  A l exande r  N i ko l a j e  w i t s ch ;  
- Geburtsfest Ihro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin 
Olga Nikolajewna, geb. 1822; und Ritterfest des 
Ordens des heil- Alexander Newskp. 
Alter "September Neuer 
Heilung des 














Marc. 7. 31. 
13 13S.N.T. 


















Kf ,  Anfang.  
3$ änd-r-
S lich. 
Luc. io, 23. 















Luc. 17/ ". 
27 1 5S.N.T. 
28 Wencesl. 
29 Michael  
Alter Herbstmonat Neuer 
18 Quatemb. 






3 0  Hieronim. 
1 October  
2  Vollrad 
3 IariuS 
Von der gött! 
22 IsS -N.T  




2 7  Adolph 









Matth. 6, 24. 










Vom Iuugilnge zu mtn. 
29 16S. N .T. Mi c h a e l  
3 0  H i e r o n i m . ® 5,  5 .N .  
5. Namensfeft Ihro Kaiser!. Hoheit, der Groß-
fü rs t i n  E l i sabe th  M icha i l owna .  
9. Geburtsf. Sr. Kais. Hoheit, des Großfürsien 
Eon st antin Nikolajewitsch, geb. 1827. 
22. Ritterfest des Ordens des heil. Wladimir. 
Alter O ct o b er Neuer 






























1 . 1 4 ,  I. 






2 4  Salome 
Vornehmste 
13 I8S.N.T 




18 Lttk. Ev. 







h» 22, 3 4 .  






Alter Wemmonat Neuer 







Matth, y, i. 
r November 
2 Aller Seel. 
3 Gottlieb 
Fest des wund. Bildes der heil. Mutter 














Königliches Hochzeitmahl. Matth. 22, 1. 










10 Mark. Lut. 
11 Mart.Bis. 
12 Jonas 
Alter November Neuer 
1 Aller Heil. 





Wundercur an t>< 


































WG2,9 .N  
W 
Gelinder 
th. Tg. 2Z. 












). 22, 15. 
29 1 Advent 
30 Andreas 
Alter Wintsrmonat Nener 
i g  Elisabeth 
Ш und I December 
20 Arnos 2 CaudidnS 
21 Mar.Ops. ^18,10 OL 3 Natalia 
22  Cecilie 'A Schnee; 4 Barbara 
23 Clemens 5 Sabina 




27  Ieannette 
28 Günther 







6 2. Advent 
7  Antonie 
8 Mar.Empf.' 
9  Joachim 
1 0  Judith 
11 Damasius 
12 Ottilie 
8. Namensfest Er. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Michail Pawlowitsch; und Ritterftst aller Ruf-
fischen Orden. \ 
20. Fest der Thronbesteigung Seiner Kaiserlich 
Majestät NIKOLAI PAWLOWITSCH, Selbsther 
schers aller Reußen; für den Tag der Thronbesteigung 
wird aber der 19. November gerechnet» 
24. Namensfest Ihro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Katharina Micha ilowua, und Ritterfesr des Or-
dens der heil. Katharina. 
26. Ritterfest des Ordens des heil. Georgs.. 
30. Ritter f. des Ordens des heil. Apoft. Andreas. 
Alter December  Neuer 
Christi Einzuj 












Й ® 7 / 3 9 ^ -
Frost. 
Matth. 21 ,  i .  























Luc. 2r, 2 5 .  
20 4 Advent 
21 Thomas 
2 2  Beatha 
23 Dagobert 




15 3. Advent 
16 Albina 
17 Ignatius 




27 S. n. W. 
28 Unsch-Kin. 
29 Noah 







1 Neuj. 1SJ0 
2 Seth 
Johannis Zeugniß von sich selbst. Joh. i, 19 
22 4. Advent 
23 Dagobert 






3 ©. N. N. 
4 Methusala 
5 Simeon 
6 Heil. 3 Kön. 










Christi Darstellung im Tempel. Lnc. 2, 33. 





10 i.S n.E. 
11 Ephraim 
12 Reinhold 
6. Namenöfest Seiner Kaiserlichen Majestät 
NIKOLAI PAWLOWITSCH, Selbstherrschers 
aller Reußen. 
Auf-und Untergang der Sonne. 
DenisienIan. 
О Aufg. 8,47- О Untg. 3,1z» 
— 10. — ' — 8,29. ' — 3/3 T» 
20. * — 8, 5- ' — 3/55. 
Den istenFebr. 
О Aufg. 7,35. О Untg. 4,25. 
— IO. — 
-  — 7 / 1  r *  - — 4/49. 
20. 5 — 6,44. '  — 5 / ' 6 .  
Den istenMärz О Aufg. 6,20. О Untg. 5,40. 
IO. — ' — 5/5^. ' r 6, 4» 
20. - — 5,29. ' — 6,31. 
DenistenApril O Aufg. 4,57. O Untg. 7, z. 
IO. — # 
— 4/34- < — 7/ 26. 
20. 
— 4/ 9. ' — 7/ 51. 
Den ifienMay 
О Aufg. 3,43. О Untg. 8,17. 
— IO. — * — 3/ 24. < — 8,36. 
20. ' — 3/ 7. ' — 8/ 53. 
DenisienIuny 
О Aufg. 2,54. О Untg. 9, 6» 
IO. — ' — 2,51. - — 9/ 9» 
20. ' — 2,56. 
- — 9/ 4-
Den istenIuly 
о Aufg. 3, 9. O Untg. 8, 5 l. 
1— 10. — t  ~ 3 /2  5 .  ' 8/ 35» 
— 20. ' 3/Ф* < — 8, 14-
Den isten Ang. 0 Aufg. 4,15. О Untg. 7, 45' 
— ІО. * — 4/37- ' — 7/ 23. 
— 30, — ' — 5, 3- ' — 6,57. 
DenrsienSept. O Aufg. 5, 35. О Untg. 6,25. 
10. — * — 5/58. >' — 6, 3. 
20. — 6,24. ' — 5,Z6. 
Denisten Oct. O Aufg. 6,53. G Untg. 5, 7. 
ІО. — i — 7,17. ' — 4/43. 
20. — ' — 7/43. * — 4/17. 
Denisten Nov. 
О Aufg. 8, i Z. О Untg. 3,47. 
IQ. — ' — 8,34» ' — 3/26. 
20. — ' • 8,52. '  —  3 / 8 .  
Den isienDec. O Aufg. 9, 6. О Untg. 2, 54. 
10. — i  — 9, 9. < — 2,51. 
— 20. * — 9, 5. ' — 2,55. 
Von den v ie r  Jahresze i ten .  
Anfang des Frühlings am 8. März 
Abends um io Uhr, 13Min. Nachtgleiche. 
Anfang des Sommers den 9» Juny 
Nachmittags um 7 Uhr 47 Min. Längster Tag. 
Anfang des Herbstes den 11.September 
Vormittags um 9 Uhr, 57 Min. Nachtgleiche. 
Anfang des Winters am 10. Decembe? 
Früh um 2 Uhr, 57 Min. Kürzester Tag. 
Von den Finsternissen. 
Es ereignen sich in diesem Jahre vier Fiw 
sternisse, von denen aber keine bey uns ficht, 
bar ftyn wird. 
D ie  ers te  i s t  e ine  pa r t i a le  Mond f ins te r -
niß den 8. Marz Nachmittags. 
D ie  zwey te  is t  e ine  Sonnens ins te rn iß  
in der Nacht zwischen d. 22. u. 23, März. 
D ie  d r i t t e  is t  e ine  pa r t i a le  Mond f in -
sterniß am 1. September des Morgens. 
D ie  v ie r te  is t  e ine  Sonnens ins te rn iß  
in der Nacht vom 15. auf den 16. Septem­
ber, welche nur im östlichen Asien und im 
stillen Ocean sichtbar seyn wird. 
Russ isch ,  Ka iser l i ches  Haus .  1  
N I K O L A I  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t -
Herrscher aller Reußen, regierender Herzog von 
Schleswig-Holstein, geboren 1796, den 25. 
Juny. Vermählt mit der 
Kaiserin ALEXANDRA FEODOROWAN, ge? 
bornen Prinzessin von Preußen, geb. 1798, den 
1. Zuly. 
A l e x a n d e r  N i k o l a j e w i t s c h ,  T h r o n f o l g e r  u n d  
Großfürst, geboren 1818, den 17. April. 
Großfürst Constantin Nikolajewitsch, ge, 
boren 1827, den 9. September. 
C o n s t a n t i n  P a w l o w i t s c h ,  C e s a r e w i t s c h  u n d  
Großfürst, geboren 1779, den 27. April. 
Großfürst Michail Pawlowitsch, geboren 
1798, den 28. Januar. Vermahlt mit der 
Großfürstin Helena Pawlowna, gebornea 
Prinzessin von Würtemberg, geb. 1806 den 28. 
December. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geboren 
i819, den 6. August. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geboren 
$822, den 30. August. 
Großfürstin Alexandra Nikolajewna, gebo« 
ren 1825, den 12. Juny. 
'Großfürstin Maria Michailowna, geborm 
1825, den 25. Februar. 
Großfürstin Elisabeth Michailowna, gebo, 
ren 1826, den 14. May. 
Großfürstin C a t h a r i n a  M i c h a i l o w n a ,  g e b o -
ren 1827, den 16. August. 
Großfürstin Maria Pawlowna, geboren 1786, 
den 4. Februar. Vermahlt mit Sr. Königl. Ho,' 
heit, dem Großherzog von Sachsen; Weimar 
und Eisenach, Carl Friedrich, geboren den 
2. Februar 1783. 
Großfürstin Anna P a w l o w n a ,  g e b o r e n  1 7 9 5 ,  
den 7. Januar. Vermählt mit Sr. Königl. 
Hoheit, dem Kronprinzen der Niederlande, 
W i l h e l m  F r i e d r i c h  G e o r g  L u d w i g ,  
geb. den 6. December »792. 
Verze i chn iß  de r  K i r chen -  und  K rons  -  Fes t t age .  
Mona t  Janua r .  
Den 1 stctt, Neujahr, Geburtsfest Ihro Kaiser!. Zw-
Seit, der Großfürstin Helena Pawlowna. Den Kren, 
Erscheinung Ehrisn. 
Mona t  Feb rua r .  
Den 2ten, Maria Reinigung. Den 22sten ti. 2zfte», 
Fr^yrug und Sonnabend, in der Bntterwoche. 
Mona t  M  ä r  z .  
D.n szste», Maria V rkündlguug. 
Mona t  Ap r i l .  
Den iitcn, i2ten und izten, Gründonnerstag, Char-
freytag und Sonnabend in der Marterivoche. Den 14. 
die ganze Ostcrwoche. Den allsten, Namensfest Ihro 
Ma jes tä t ,  he r  Ka i se r i n  A l exand ra  Feodo rowna ;  
Namens f .  de r  G roß fü r s t i n  A l e ra и d  r a  N l k o l a j e w n  a ,  
lhib Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit, des Thronfol­
ge rs  und  Groß fü r s t en  A l exande r  N i ko l a j ew i t s ch .  
Mona t  May .  
Den 9. St- Nikolaus. Den 23. Christi Himmelfahrt. 
Mona t  Zun  i ns .  
Den 2. und 3. Pfingsten. Den 2-5. Geburtsfest Seiner 
Kaiserl. Majestät, Nikolai P awl 0 w i t sch, Selbst-
Herrschers.aller Neuffen; und Geburtsfest der Großfürstin 
Alexandra Nikolajewna. Den 29. Petri Pauli-Tag. 
Mona t  Ju l i u s ,  
Den iitcn, Geburtsfest Ihr» Majestät, der Kaiserin 
A l exand ra  Feodo rowna .  
Mona t  Augus t .  
Den Gten, Christi Verklarung. Den iZttn, Mariä 
Himmelfahrt. Den 22sten, Krönungsfest Seiner Kaiser­
lichen Majestät Nikolai P a w l 0 w i t sch, Selbstherr-
sche rs  a l l e r  Reußen ,  und  I h re  Ka i se r l -  Ma jes tä t  A  l e x  an -
dra Feodorowna. Den 29., Johannis Enthauptung. 
Den zoster. , Namensfest Sr. Kaiserl. 5?obett des Thron­
fo l ge r s  und  Groß fü r s t en  A l  e ra  nd  e r  N i k0  l a j ew i  t sch ,  
und Geburtsfest Ihro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin 
B 
-O lga  N i ko l a j ewna ;  w ie  auch  N i t t e r f es t  des  O rdens  
des heil. Alexander Newski. 
Monat  Sep tember .  
Den Steif, Maria Geburt. Den Hten, Kreutzes Er­
höhung- Den 26sten, Johannis Theoiogi-
Mona t  Ok tobe r .  
Den isten, Maria S6)ntz und Fürbitte. Den 22sten, 
Fest des wundertätigen Bildes der heiligen Mutter Got» 
res von Kasan. 
Mona t  Novembe r .  
Den 2Osten, Fest der Thronbesteigung Cr. Kaiser-
lichen Majestät, Nikolai Pawlowitsch, Selbstherr, 
schers aller Reußen; für den Tag der Thronbesteigung 
wird aber der 19. gerechnet. Den 2isten, Maria Opfer. 
Mona t  Decembe r .  
Den 6ten, St. Nikolaus 7 Namensfest Seiner Kai­
serlichen Majestät Nikolai Pawlowitsch, Selbst-
Herrschers aller Neuffen. Den 25. Geburt unftrs Er­
lösers Jesu Christi und die Erinnerung an die Befrei-
ung der Nussischen Kirche und Monarchie von dem Einfall 
der Gallier und der mit ihnen vereinten zwanzig Volke?-
schaften. 
Ueberdem vom szsten December bis den isten Januar 
für die Weihnachtsfeper- Die Hundstagsferie» wie 
* gewöhnlich. 
J a h r m ä r k t e .  
Gouvernementsstadt Reval hält Jahrmarkt 
vom 2v. Junins bis den i. Julius, und den 26. 
27. und 28. September einen Viehmarkt. 
Kreisstadt Wesenberg, halt Jahrmarkt den 
27. n. 2g. Januar; den 16. tt. 17.Juni, und den 29. 
Septenlber einen Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Kreisstadt W e i ssenste i n halt Jahrmarkt den 
3. Februar; den 25. Juni, und deu 10. und 11. 
September einen Kram - und Viehmarkt. 
Kreisstadt Hapsal halt Jahrmarkt den 10. 
und II. Jannar, und den 14. tt. IF. September. 
B a l t i s p o r t ,  d e n  2 .  n n d  3 .  F e b r u a r ;  . u n d  
den 21. nnd 22. September einen Kram-, Vieh-
«nd Pferdemarkt. 
Kege l ,  am Michaelis, Tage. 
Lea l ,  den  e rs ten  Sonn tag  i n  den  Fas ten ,  nnd  
den 24. Septetuber. 
J e g e l e c h t ,  a c h t  T a g e  n a c h  M i c h a e l i s .  
Rappe l ,  den ersten Freytag nach Michaelis, 
vnd den dritten Freyrag nach Renjahr. 
K e b l a s ,  d e n  2 9 .  S e p t e m b e r  d r e y  T a g e .  
Bey der Kirche zu Merjama, den z. Advent 
Kram;, Vieh; nnd Pferdemarkt. 
R o s e n t h a l ,  d e n  7 .  n n d  8 »  I a n n a r  K r a m «  
Vieh $ und Pferd.emarkt. 
S c h l o ß  L o h  d e ,  d e n  1 7 .  t t .  1 8 .  I a n n a r ,  u n ö  
den 4. und 5. October. 
I e w e ,  d e n  2 4 .  u n d  2 5 .  S e p t e m b e r ,  K r a m -
Vieh? und Pferdemarkt. 
Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf kein 
Jahrmarkt an einem Sonnabend, Sonntag oder 
Festtag gehalten werden, sondern wird ans den 
nächstfolgenden Werkeltage verschoben. 
Stadt Riga halt Jahrmarkt den эо. Itmy 
bis den 10. Inly. 
Stadt Dorpat halt Jahrmarkt den 7ten 
Iannar, 3 Wochen. 
Stadt Peru a tt halt Jahrmarkt den soffen 
Juli), 3 Wochen. 
Stadt Fell in halt Jahrmarkt den 2. Febrnar 
8 Tage; den 24. Inny 2 Tage, und den 24. Sep# 
fem6er, 2 Tage. 
Sradt Arensb u rg halt Jahrmarkt den 17. 
Februar R Tage; den 2. Inly zTage, nnd den 
24. August 3 Tage. 
Nachricht von den Posten, wie dieselben in 
Reval ankommen und abgehen. 
Die  Pos t  aus  S t .  Pe te rsburg  
kömmt an Dienstags und Sonnabends: bringt 
Briefe mit aus Moskau, ganz Rußland, Schwee 
den, Finnland, Narva, Dorpat u. Wesenberg. 
Geht wieder ab: Dienstags nnd Sonnabends, 
Nachmittags um 3 Uhr, nimmt Briefe nach allen 
obenbenannten Landern und Städten mit. Nach 
Schweden und Finnland wöchentlich mir einmal, 
des Sonnabends. 
Die  P o s t  a u s  R i g a  
kömmt bey gutem Wege Di-enstags und Freytags 
an, bringt Briefe mit aus Italien, Ungarn, Böh­
me», Spanien, Portugal, England, der Schweiz, 
Holland, Preußen, Pohlen, Deutschland, Pernau, 
Arensburg und von der Insel Oesel. 
Geht wieder ab: Mittwochsund Sonnabends, 
Vormittags um lotthr, und nimmt Briefe nach aU 
len obenbenannten Reichen, Landern u. Städten mit. 
D ie  Pos t  aus  Hapsa l  
kömmt wöchentlich einmal, des Montags an. 
Geht ab des Mittwochs Vormittags um ю Uhr. 
Br ie fpor to  von  Neva l  nach. :  
Für ein Loch Preussisch Kop. 
Amerika, bis Emmerich - - - 530 
Bareuth - - - - - / 392 
©t-rlm -*• 368 
Bernburg - - - - - 416 
B ö h m e n  _ _ _ _ _  4 4 0  
Brandenburg - - - - 272 
Carlsruhe in Baden - - - 548 
Copenhagen und Dannemark - - 560 
D a n z i g  _ _ _ _ _  2 8 4  
Dnderstadt 
ч 
- - — - 476 
England - _ _ _ - 536 
Hamburg, Magdeburg und Halberstadt - 416 
H a n n o v e r  - - - - - -  476 
Hessen. - - - - - 512 
Königsberg - 248 
Leipzig und Altenburg _ 42З 
Lissabon und Portugal - - 12 0Ш, u.y4 
L ü b e c k  _ _ _ _ _  4 4 0  
Mecklenburg 543 
Memel - - " - - л?6 
N e a p e l  - - - - -  5 3 4  
Paris - - - - ьбз 
Rom - - - - - 474 
Sachsen, ki-Qncs Wittenberg - - 572 
Der Schweiz - 536 
S p a n i e n  - - - - -  8 7 4  
Stralsund - З80 
W a r s c h a u  - - - - -  1 2 6  
Weimar «ob Göttingen - - -- 4C4 
W i e n  - - - - -  4 8 S  
Einhe im isches  
Für ein Loth Kop. 
Abo - - 48 
Astrachan - 88 
Archangelsk - 70 
Aberfors - - 36 
Arensburg - 20 
Belostock - - 52 
Brest in Litthauen 56 
Casan - - 76 
Charkow - - 74 
Dorpat * - 24 
Dubno - - 74 
Dünaburg - 36 
Elisabethgrad - 76 
Friedrichshamm 32 
Friedrichstadt - 28 
Gdow j s 20 
Grodno - - 48 
Kapsal - - 12 
Jaroslawl - 52 
Jrkutsk * - 100 
Kalnga - - 60 
Kamenetz Podolsk 74 
Kiew - - 68 
Kursk - - 70 
Kowno - - 36 
Libau - t Зз 
Neu -Ladoga - 28 
Moskau - - 62 
Mitan - - 28 
Minsk - - §2 
Nischenowgorod - 70 
Br ie fpo r to  nach :  






























































Verzeichniß derPoststationen von Neval nach 
Narva, St. Petersburgs Pernau u. Ri^a. 
St. Petersburgfche Straße: . 
Von Reval bis Jegelecht — 21 Werste 
—• Jegelecht bis Kahal — 23 — 
— Kahal' bis Loop — — 22 — 
—' Loop bis Pöddrus — 21 — 
>— Pöddrus bis Hohenkreuz 23 — 
— Hohenkreuz bis Warjel 24 — 
•— Warjel bis Jewe 20 — 
— Jewe bis Fockenhoff — 11 — 
— Fockenhoff bis Waiwara 17 — . 
-— Waiwara bis Narva — 20 — 
Von Narva nach St. Petersburg: 
Von Narva bis Jamburg — 20z-Werste 
— Jamburg bis Opolje — 15 — 
—- Opolje bis Tfchirkowitz ii\ 
— Tfchirkowiß bis Koskowa 21 --
— Koskowa bis Kipina-Muifa 19 — 
— Kipina-Muifa bis Strelna 23І — 
— Strelna bis St.Petersburg 17І — 
Von Revak nach Pernau: 
Von Neval bis Friedrichshoff ig Werste 
— Friedrichshoff bis Runnafer 29 — 
— Runnafer bis Sattküll -24 — 
— Sattküll bis Ieddefer - 22 — 
— Ieddefer bis Hallick 0 17 — 
— Hallick bis Pernau 0 25 — 
Von Pernau nach Riga: 
Von Pernau bis Surry - 17 Werste 
— Surry bis Kurkund ,22 — 
— Kurkund bis Moifeküll 0 20 — 
— Moifeküll bis Rujen 0 21 — 
— Rujen bis Ranzen , 0 22 — 
— Ranzen bis Wolmar 0 23 — 
— Wolmar bis Lenzenhoss 0 iß — 
— Lenzenhoss bis Roop 0 21 — 
— Roop bis Engelhardshoff 20 — 
— Engelhardsh. bisHilchensf. 18 — 
— Hilchelsfehrbis Neuermühlen 15 — 
— Neuermühlen bis Riga 0 11 — 
Von Pernau nach Riga, auf dem neuen Wege, 
sind 229 Werst. 
Reminiscenzen aus der, von dem ftl. Prof. 
Rickers 1820 herausgegebenen Schrift 
über die St. Olai-Kirche in Reval. 
Indem die ehrwürdigen Ruinen nnsrer St. Olai-
Kirche zu einem herrlichen Tempel Gottes wieder erho-
den werden, ist es wohl der Mühe werth, die Hauptpunkte 
der Geschichte dieser Kirche in Erinnerung zu bringen. 
Mit Erlaubnis; und Begünstigung des Dänischen 
Königs Waldemar II. siedelten sich zu Anfange des 
13. Jahrhunderts thatige und fleißige Werkleute aus 
der, damals eine große Rolle spielenden, freien Reichs-
stadt Lübeck auf Chstlands Küsten an, und gründeten 
die Stadt Reval. Um ihre Ansiedelung zu sichern, 
erbaute Waldemar 1219 das Schloß. Die neue Stadt 
blühte schnell auf, so daß sie 1238 schon einen lebhaften 
Handel mit Lübeck trieb. Waldemars Nachfolger, Kö-
nig Erich V. ertheilte den Einwohnern 1248 Lübecks 
Freiheiten und Gerechtsame, daher das Lübsche Recht 
noch jetzt hier im Gebrauch ist. 1265 erhält die Stadt 
von der Königin Margaretha als Domina Esthoniae 
(indem ihr Ehstland zum Witthum eingeräumt war) 
das Recht zu münzen; 1284 tritt sie der großen Hanse 
bei; 1310 ic. erhält sie Mauern und Bastionen, und 
ihr Handelsverkehr mit England, besonders aber mit 
Nowgorod nimmt zu-
Höchstwahrscheinlich war die heil. Geist- d. i- die jetzige Ehstnische Kirche, die erste Kirche; denn als 
1284 det Revalsche Bischof Johann I'. der Stadt das 
jus ecclesiasticum et episcopale (alle geistliche Gerech­
tigkeit) so wie es in Lübeck statt fand, ertheilte, waren 
die übrigen Kirchen noch nicht vorhanden. Es ist um 
so wahrscheinlicher, daß sie die erste und Haupt-Kirche 
gewesen, da sie noch jetzt E- E- Raths Kapelle heißt 
nnd manche Vorzüge hat, z. B- daß in ihr die Ge-
richts - Predigten von dem Superintendenten gehalten 
werden, so wie daß sich am Thomasabend (den 20. 
December) der Magistrat mit der Bürgerschaft in feier-
licher Procession vom Rathhause hieher begiebt und 
dem dazu angeordneten Gottesdienste beiwohnt. 
Der Aufbau der St. Olai-Kirche begann aber 
erst 1329. Den Namen erhielt sie von Olans dem 
Heiligen, einem Könige von Dannemark (1018 — 33) 
dessen Ruf und Verehrung wegen seines Eifers für die 
Einführung des Christenthums sich so ausbreitete, daß 
auch außerhalb Norwegen viele Kirchen ihm geweiht 
wurden. (Bei Riga z. B. giebt es ein Kirchspiel die-
ses Namens.) Der Zufall, daß gerade der Bischof, wel-
cher in Reval den Bau leitete, Olaus hieß, mag 
übrigens wohl die Benennung befördert haben. 
Von der Geschichte der Kirche aus der erstem Zeit, 
wie lange der Bau des im gothischen Styl aufgeführt 
teil, großen Gebäudes gedauert, ob sie gleich zur Haupt-
Kirche bestimmt gewesen, ob der Thurm gleich so hoch 
errichtet worden u. f. w. — von dem Allen weiß man 
nichts Bestimmtes. Aber kaum mochte die Kirche ein 
Jahrhundert gestanden haben, als durch die schreckliche 
Feuersbrunst, welche 1433 den 11. Mai die ganze Stadt 
nnd den Dom mit allen Klöstern und Kirchen verzehrte, 
auch sie zerstört wurde. Wie und wann sie wieder strah-
lend aus der Asche hervorgegangen sei, laßt sich nicht 
ausmitteln. In den vorhandenen Schriften findet man 
ih re r  e r s t  w i ede r  1524  gedach t ,  wo  näm l i ch  das  Ln the r -
thn m eingeführt und die erste lutherische Predigt in der 
Olai-Kirche gehalten wurde. In der Mitte des 16. 
Jahrhunderts scheint sie zur Hauptkirche erhoben zu 
sepn, indem die Superintendenten, deren erster (M. Bock), 
. 
von Luther selbst empfohlen war, immer zugleich das Pa-
ftorat an der St- Olai-Kirche bekleideten. Das erste.grofe 
Jubiläum der hier eingeführten Reformation wurde 1624 
den 13. September sehr festlich religiös in der St. Olai 
Kirche begangen. Auf diese Feier folgte bald eine gar 
traurige Katastrophe. 
In der Nacht zum 29. Juny (Pet. Paul) 1625 fuhr 
der Blitz in den Thurm, zündete und bewirkte ein solches 
Feuer, daß der Thurm, die theils mit Kupfer, theils mit 
Blei gedeckten Dächer, die Glocken, ein herrliches Orgel-
werk von 38 Registern und das übrige Innere der Kirche 
in 1* Stunden ganzlich zerstört wurden. Es waltete da-
mals aber noch solch ein religiöser Gemeingeist, wie auch 
solcher Wohlstand, daß das Innere der Kirche schnell her-
gestellt erschien. Schon den 15- October 1628 hielt M. 
Westring (als Superintendent) die Einweihungspredigt 
darin. Mit dem Aufbau des Thurms ging es laugsamer. 
Erst 1648 wurde das Holz dazu gefällt, 1649 es in der 
Cisternstraße abgebunden, 1650 in die Höhe gebracht, und 
endlich 1651 stand der Thurm fertig da, bis den 3. July 
der Knopf, welcher 3 — 5 Tonnen Gerste fassen konnte, 
und der große Hahn aufgefetzt wurden. Beide schenkte der 
Ae l t e rmann  des  Kup fe r schm iede -Amts  We l che r  R i ch ­
ter; die 4 kleinen Knöpfe und Hähne der 4 Thurms 
auf der Gallerie hatten 4 andere Kupferschmiede geschenkt. 
A l s  g roße r  f r e i geb ige r  Be fö rde re r  des  Baues  w i r d  Be rn -
Harb Hettling, Kircheuvorsteher und Gerichtsvogt ge-
rühmt . "  D i e  ma jes tä t i s ch  hohe  Sp i t ze  bau te  Me i s t e r  Hans  
G ü s e l e r. 
So stieg diese Kirche (17 Faden 1 Fuß im Schiffe 
doch, 32 Faden lnug, iü Faden iZ Fuß breit) mit dem 74 
Faden (früher 84 Faden) hohen Thurmе zum zweitenmal 
aus Schutt und Asche von neuem hervor, und wurde nach 
und nach mit jenen Malereien nnd Schnitzwerken ausge­
schmückt, worin wir das ehrwürdige Gebäude gekannt ha-
den. Wer ist demselben wohl jemals vorübergegangen, 
ohne es zu bewundern, und die kühne Spitze anzustaw-
uen? In der verflossenen Zeit vvn 170 Iahren ist es je-
doch mehrmals in Gefahr gewesen, wieder durch des 
Blitzes Macht vernichtet zu werden. Die Annalen geben 
die Jahre 1693, 98, 1700, 7, 19 an, wo der Blitz zun-
dete, das Feuer jedoch durch schnelle Hülfe gelöscht wurde-
Aber auch in neuem Zeiten ist es vom Gewitter heim-
gesucht worden, selbst noch im Jahre I8I5- Daher ist es 
wirklich merkwürdig, daß man nicht Blitzableiter anbrachte 
oder das höherne Gatterwerk in ein eisernes verwandet-
te; vielleicht unterblieb Beides, weil das Feuer immer 
glücklich bisher gelöscht worden war, oder weil man (da 
die Kirche keine Fonds hat) nicht die Kosten zu erschwin-
gen wußte. Für die Verzögerung einer Sicherstellnng 
gegen das Gewitter mußten wir aber bald büßen, nnd er­
fahren, wie in Einem Nu Alles zu Grunde ging. 
In der Nacht vom 15. zum 16. Juny 1820 schlug der 
Blitz ganz unerwartet (denn das Gewitter war gar nicht 
beachtet und äußerte sich nur durch ein paar Entladungen) 
gegen ein Uhr ht eins der Eckthürmchen auf der West-
fette und zündete. Anfangs brannte es freilich so klein 
wie ein Licht; bei schneller Hülfe hätte das Fener gelöscht 
werden können. Da diese aber wegen so mancher äußerer 
Hindernisse nicht erfolgte: so griff das Feuer in kurzer 
Zeit so reißend schnell tun sich, daß unglaublich bald die 
große Thttrmspitze mit den 4 Eckthürmchen und der Gal-
fette in vollen Flammen stand, und keine Rettung mehr 
möglich war; um so weniger, da die Löschenden auf Be­
fehl der Autoritäten sich eine Weile entfernt halten muß-
ten, weil man nicht wissen konnte, nach welcher Gegend 
die mächtige Spitze hinstürzen würde. Endlich um halb 
zwei Uhr siel sie unter Millionen sprühender Funken, west-
wa'rts über die Breitstraße hin, auf ein schon brennendes 
Kirä?enhaus, dessen Giebel tut Nu zerbrach. Nun zeigte 
sich ein schauerlich schöner Anblick- Der untere gemauer-
te, über 30 Faden hoheTheil des Thurms wurde ein wah^ 
rer Krater. Hohe Feuersaulen, grün und blau gefärbt 
durch die schmelzenden Glocken, stiegen wirbelnd empor; 
ein gewaltiger Feuerregen schleuderte große und kleine 
Kohlengluten auf nahe und entfernte Dacher; im Innern 
toste und donnerte es wie in einer Cvclovenesse. Mittler-
weile brannten die Böden durch und so verbreitete sich 
das Feuer auch in die Kirche, und gegen 6 Uhr war 
alles Brennbare von außen und im Innern der Kirche ver-
nichtet; die schöne Orgel, welche erst*1771 mit dem Auf­
wände von 10000Rubel S> M vollendet worden von dem 
Orgelbauer H.A. Contius, und welche aus 42Registern 
bestehend, von dem großen Orgelspieler Abt Vogler für 
eine der besten Orgeln erklart worden ist, ganzlich ein 
Raub der Flammen; so wie alle 5 Glocken, deren größte, 
44 Schiffpfund schwer, einen gar majestätischen Klang hat-
te, und deren kleinste vom Feuer bewegt noch eine Weile 
ihren eignen Untergang lautete, sich schnell in unbrauch­
bare Schlacken verwandelten. Nur die alte, ans etwa 
2000 Büchern bestehende Olai- Bibliothek, patristischen, 
dogmatischen, exegetischen und polemischen Innhalts, wo-
von jedod) kein Buch über das Jahr 1666 hinaus geht, ist 
unversehrt geblieben, weil sie nicht lange vor dem Brande 
wegen einer vorzunehmenden Reparatur ihres sonstigen 
Lokals in ein Kellergewölbe gebracht worden war. 
Des schmerzlichen Unglücks ungeachtet, welches die 
Stadt ihrer schönsten Zierde und die christliche Gemeine 
eines ibrer imposantesten Tempel beraubte, war es doch 
ein großes Glück, daß die Stadt trotz den weit sprühen-
den Funken und trotz den überall, zum Theil bis in die 
Vorstädte geschlenderttn glühenden Kohlen unversehrt 
blieb, bis auf 3 Hauser, die durch die brennende Thurm-. __ 
spitze in Brand gerathen waren nnd ganzlich abbrannten, 
so wie ein Speicher, und daß ein viertes Haus stark be-
schädigt wurde. Ein heftiger Regen, der Dacher und Dach-
rinnen hinreichend anfeuchtete und die Wendung des Win-
des abwärts der Stadt nach der Wallseite mit seiner bald 
darauf herrschenden Stille, begünstigten die Sorgfalt der 
Hausväter im Wegräumen und Auflesen der auf die Da* 
cher, in die Höfe und Rinnen fallenden Glutkohlen. Sicht-
bar waltete über Reval der Vorsehung schützende.Hand-
Daher versammelten sich auch, dies lebendig fühlend, Tau-
sende  am  nächs ten  Sonn tage  i n  de r  S t .  N i co l a i -K i r che ,  
und sangen innbrünstig dem großen Gott Lob und Dank. 
Wer mochte aber hinsühro die schöne ehrwürdige Rui-
ne  uns re r  a l t en ,  ve reh r t en ,  he r r l i chen  S t .  O la i -K i r che  (vom Ehsten „Linna Au ja Jllo" der Stadt Ehre und Zierde 
genannt) ansehen, ohne von stiller Wehmuth ergriffen zu 
werden und in tiefe Betrachtungen zu versinken? Aller 
Glanz, alle Herrlichkeit dahin! Nur hie und da fanden sich 
kleine Spuren von dem daran verwandten Fleiße der Vor-
fahren, wie z. B. bei der Bremerkapelle, südöstlich an das 
Hauptgebäude stoßend, welche die erste Kirche gewesen seyn 
soll, wo die Architektur sich auszeichnet und noch eine schätz« 
bare^culpturarbeit, als Reliquie aus dem hohen Alterthum 
unversehrt geblieben ist. Sie bildet ein großes Viereck in 
Stein mit zwey Nischen. Die eine ist leer, doch auf den 
4 Feldern auf jeder Seite die Leidensgeschichte Jesu en 
demi-relief dargestellt. In der zweiten, unteren Nische 
liegt auf dem Boden hingestreckt ein menschlicher Leich­
nam, auf dessen Bauche eine Kröte sitzt, und seitwärts 
• am Kopse ist eine Schlange zu sehen. 
Wer durfte weiter die Hoffnung hegen, daß je diese« 
zerfallene Tempel wieder ans der Asche emporsteigen wer-
de, um das Wort Gottes von neuem darin zu verkündigen 
und den Namen des Herrn zu preisen? — Wohl schwand 
diese Hoffnung mit jedem.fallenden Jahrejnunermdg^_J^ 
und wie sollte sie nicht, da die Kirche gleichsam verwaist, 
auch ganz vergessen zu seyn schien, kein Nothdach zur 
Schützung der Kirchengewölbe gegen Witterung und Iah-
reszeit geschlagen, keine Collecte veranstaltet wurde, kurz! 
alle Kraft, aller Gemeingeist in dem Druck der Aeit wie 
gelähmt schien, dagegen die Börsenhalle zu einer förmli­
chen Kapelle eingeweiht und immer mehr zum bleibenden 
Orte des Gottesdienstes eingerichtet wurde! — Doch bei 
Anwesenheit des gottseligen Kaisers Alexander, glor-
reichen Andenkens, im Sommer 1825 wagte es der erste 
Geistliche unsrer Stadt, wie es seiner Würde zukam, für 
die Verwaiste, Verlassene, Verödete ein Wort zur rechten 
Zeit fallen zu lassen, und der huldreiche Monarch sagte 
großherzig den Aufbau zu. .Wenn nun gleich der bald 
darauf erfojgte Tod des Allgeliebten fürchten lassen konn-
te, daß die '.Ausführung in Stocken geratheu werde: so 
schwand diese Besorgniß doch, gar bald. Dieselben Man-
11 er, welche früher ohne Rücksicht wirkten, - ermüdeten 
nicht, und so gelangs, auch zu Nicolai, dem Gerechten 
zn dringen. Und tiefte da: der erhabene Monarch, unser 
allergnadigster Kaiser und Herr bestätigte nicht nur, was 
Sein vielgeliebter Bruder gut geheißen, sondern erwei-' 
terte auch die nöthigen Summen, um den von Sr- Maje­
stät genehmigten Plan zum Aufbau in der vorigen Gestalt 
auszuführen, und übergab die Leitung des Baus gefchick? 
ten Ingenieurs und einer dazu angeordneten Committee. 
So sehen wir denn nun seit Ostern schon ein reges Le-
ben und Wirken in den Ruinen der St. Olai - Kirche, 
und sehen, wie alles solide und vorsichtig unter der Ober-
leituug des hochgeachteten 0bristen v. Feldtmann und 
un te r  de r  W i r ksamke i t  des  sachkund igen  Kap i t a i ns  v -  I  or-
d a n gebaut wird. Gott segne das Werk! Gott segne die 
daran und dafür wirkenden Männer! Gott segne unftru 
Kaiser! 
